























報告１  ｠｠｠  　 「海外水ビジネス研究会の活動と論点整理」山村 尊房氏／Ｗ＆Ｅ研究所 
報告２  ｠｠｠  　 「水道地方公営企業の海外水ビジネス参画のアイデア」工藤 克典氏／貿易投資金
　　　　　　　融アドバイザー
質疑応答
報告３  ｠｠｠  　 「最近の海外水ビジネスPPP事例」鈴木 康二氏／元立命館アジア太平洋大学教授　　
報告４  ｠｠｠  　 「世界の水ビジネス事情」吉村 和就氏／グローバルウオータージャパン 
報告５  ｠｠｠  　 「日本の海外水ビジネス事例1」奥野 　裕氏／（株）日立製作所













社会学部社会福祉学科1年 ｠ 須藤 翼
第2位　「みんなの学食」
経済学部総合政策学科2年 ｠ 蛭川 真琴
経済学部総合政策学科2年 ｠ 鈴木 紀江
第3位　「バリアフリー講義」
経済学部総合政策学科3年 ｠ 吉永 匡志
















・Opening Remarks by Director for Institute of Social Sciences
・Kazuki Hirase, Toyo University “On an N-Person Roommates Problem”
・Mohammad Farzanegan, Philipps-Universität Marburg, “Do Sanctions Reduce the Military 
Spending in Iran?”
・Steven Green, Toyo University
・Hannes Rusch, Philipps-Universität Marburg, “Refugees Welcome, Costs, Needs,and Integration 
Efforts Shape Helping Behavior Toward Refugees”
・Gang Li, “Trade, Resource Use and Pollution: A Generalization”
・Björn Vollan, Philipps-Universität Marburg, “How the Prospect of Displacement Affects Risk and 
Social Behavior. Evidence from Solomon Islands and Bangladesh”
・Kazuma Kobayashi, Toyo University, “Globalization and Industry 4.0: Economic Policy Issues 
　of AI and IoT”
　3rd November
Presentation
・Bernd Hayo, Philipps-Universität Marburg,“Households’ Inflation Perceptions and 
Expectations: Survey Evidence from New Zealand”
・Kazuto Sumita, Katsuyoshi Nakazawa, and Akihiro Kawase, Toyo University,“Long-term Care
　Facilities and Elderly Household Mobility in Japan:Empirical Analysis based on Micro-Level 
Survey”
・Wania R. Siva, State University of Maringá,“Food Sovereignty as a Social Indicator to
　Economic Development”
・Katsuyoshi Nakazawa, Toyo University, “Welfare Induced Migration of the Elderly in Japan”
・Kazuyasu Kawasaki, Toyo University, “The Guide to Central Business Area around Tokyo Central 



































































◆JA P A N E SE  SO CI E TY  A N D  CU L TU R E











































JA P A N E SE  SO CI E TY  A N D  CU L TU R E
  The views expressed in the articles published in and all other contributions to Jap anese Society and 
Culture are of the individual authors and are not to be taken as representing the views of the Board 
of Editors or the Institute of Social Sciences, Toyo University, Tokyo.
AIM AND SCOPE
　The Japanese society has been developing steadily since the Meiji Restoration that took place at 
the end of the 19th century. Japanese culture and customs are evidently distinct, and since the 
Restoration, a large body of knowledge about this cultural distinctness has been developed in 
Japanese academia. This growing body of knowledge includes valuable ideas, precedents and 
experiences. The Japanese language, however, has remained inaccessible to academics from other 
parts of the world. Jap anese Society and Culture,  therefore, aims to disseminate the knowledge and 
research produced in and about Japan in the English language.
MANUSCRIPT SUBMISSION
　Jap anese Society and Culture ( JSC)  invites the submission of manuscripts focusing specifically on the 
Japanese society and culture. JSC’ s coverage typically includes the Japanese society and its systems 
and the Japanese culture and its intricacies; JSC does not generally publish manuscripts that do not 
focus on the Japanese society and culture. Research or material that has been, or will be published 
elsewhere before it appears in JSC will not be considered for publication.
JSC is open to all contributors. Peer review may involve members of the Institute of Social Sciences, 
Toyo University; other scholars with different but relevant affiliations may also be consulted. If 
rejected, manuscripts may not be resubmitted to JSC.
FORMAT AND STYLE GUIDELINES
  All manuscripts should be double-spaced. Please use the Times New Roman font (12-point size). 
This format applies to all the text, quotations, and footnotes. Lead articles cannot exceed 30,000 
words including footnotes which should be complete and formatted as per The Chicago Manual of Style 
or The Bluebook guidelines.
  All manuscripts should be accompanied by the author’s curriculum vitae (CV). The CV should be 
submitted as a separate document and must include a sample list of the author’s previous 
publications and a short abstract of no more than 200 words.
  Submissions should be sent via e-mail to the following e-mail address: <gensoken@toyo.jp>. JSC 
currently uses Microsoft Word 2010/2007, and all submissions should be made in the MS Word 
format. Please do not send manuscripts in the PDF format.
BOARD OF EDITORS
　Hiroshi SAITO (Faculty of Law), Editor-in-chief
　Kentaro SHIBUSAWA (Faculty of Economics)
　Ryohei MATSUMURA (Faculty of Business Administration)
　Keiko SAKAKIBARA (Faculty of Sociology)
　Yuan ZHOU (Faculty of Law)
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES, TOYO UNIVERSITY, TOKYO
　Institute of Social Sciences was established in July, 2002 as an academic and comprehensive 
research institute for the social sciences, integrating the Centre for Research of Global Economy, the 
Research Institute of Business Management, the Institute of Social Relations and the Toyo University 
Institute of Comparative Law. The Institute is known to undertake comprehensive research projects 
aimed at solving diverse and complex societal issues. Research at the Institute is conducted in the 
following disciplines: Environment, Information, Law, Regional Management and Seeds. The research 
works are published in Social Science Annual Report, Working Paper Series and Project Papers; they 
are also presented at symposia and workshops. The Institute aims to utilise its knowledge to the 
maximum extent to research and address urgent social needs and contribute significantly to the 
policy making process. To this end, the Institute is committed to promoting collaborative research 
activities not only within the university but also with enterprises, other universities and government 
and research bodies.
  All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval 
system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording 
or otherwise, without prior written permission from publisher.
Contact details for contribution: < gensoken@toyo.jp >




　The first volume of the JSC, which will be published on March 31, 
　2019, is open for submissions until November 30, 2018. 
 
Institute of Social Sciences, Toyo University, 
5-28-20, Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8606, Japan
